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With the listing of commercial banks, they faced with the requirement of 
stringent regulation and information disclosure of external regulators. So far, most of 
the information what the regulators and the auditor need is extracted from the 
historical data. Meanwhile, in order to achieve the precise management goal, the 
business sectors also need to obtain a lot of useful information from the massive 
historical data. 
Although commercial banks have built some initial tools to manage historical 
data, there is not a united and comprehensive management system of historical data 
because the historical data were managed by each independent system. There are 
many disadvantages in the preservation, management, and usage of historical data. In 
the same time, commercial banks also kept a lot of historical data through transaction 
systems, which not only improved the operational and maintenance costs, but also 
affected the efficiency of banking transactions.  
In this context, according to the characters of commercial banks, this subject is 
going to construct a historical data archive system to manage and save historical data 
effectively from the entire bank management point of view. 
In this paper, the main line is software engineering ideas. The article illustrate the 
system implementation process in detail and present the solution scheme of historical 
data filing through business requirements, analysis, general layout, detailed design 
and implementation of the module. The system will collect, manage and preserve 
historical data of all of the banking systems, and achieve the functions including the 
data pretreatment, data filing, operation scheduling and monitoring, meta data 
management among different independent systems. 
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（ 3）结合国际标准化组织 (ISO) 和空间数字系统咨询委员会
（Consultative Committee for Space Data Systems，CCSDS）发布的档案信
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